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Дипломная работа: 50 стр., 1 диагр., 48 источников, 4 прил.  
 
Ключевые слова: ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ, ВНЕШНЕТОРГОВАЯ 
ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, МЕРЫ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МЕРЫ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ЗАЩИТНЫЕ, АНТИДЕМПИНГОВЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕРЫ 
Объект исследования – система защитных мер во внешней торговле 
товарами в странах-членах Евразийского экономического союза. 
Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, дедукции и 
индукции, графический, статистический методы.   
Полученные результаты и их новизна: Гармонизация 
антимонопольного законодательства в рамках координации усилий 
Евразийского экономического союза по проведению единой внешнеторговой 
политики является сейчас крайне острой проблемой, без решения которой 
невозможно полноценное функционирование механизма защитных мер 
интеграционного объединения – с этой целью в дипломной работе 
определены принципы введения и применения тарифных и нетарифных мер с 
целью защиты экономических интересов субъектов хозяйствования, 
государств-членов ЕАЭС и интеграционного объединения, а так же порядок 
применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 
мер. Выявлены основные проблемы и предложены рекомендации по 
совершенствованию внешнеторговой политики в интересах укрепления 
экономической безопасности государств-членов ЕАЭС.  
Область возможного практического применения: совершенствование 
внешнеторговой политики в интересах укрепления экономической 






КIУЛА АКСАНА АНАТОЛЬЕЎНА 
 
«Сістэма ахоўных мер у знешнім гандлі таварамі ў краінах-
удзельніцах Еўразійскага эканамічнага саюза” 
 
Дыпломная праца: 50 с., 1 дыягр., 45 крыніц, 4 прыкл.  
 
Ключавыя словы: АХОЎНЫЯ МЕРЫ, ЗНЕШНI 
ГАНДАЛЬ,ЭКАНАМIЧНАЯ  ІНТЭГРАЦЫЯ, ЕЎРАЗIЙСКI ЭКАНАМIЧНЫ 
САЮЗ, МЕРЫ ТАРЫФНАГА РЭГУЛЯВАННЯ, МЕРЫ НЕТАРЫФНАГА 
РЭГУЛЯВАННЯ, СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ АХОЎНЫЯ, АНТЫДЭМПIНГАВЫЯ 
IКАМПЕНСАЦЫЙНЫЯ МЕРЫ  
 
Аб'ект даследавання – Сістэма ахоўных мер у знешнім гандлі таварамі 
ў краінах-удзельніцах Еўразійскага эканамічнага саюза  
 
Метады даследавання: параўнальнага аналізу і сінтэзу, дэдукцыі і 
індукцыі, графічны, статыстычны метады. 
 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: Гарманізацыя антыманапольнага 
заканадаўства ў рамках каардынацыі намаганняў Еўразійскага эканамічнага 
саюза па правядзенню адзінай знешнегандлѐвай палітыкі з'яўляецца цяпер 
вельмі вострай праблемай, без рашэння якой немагчыма паўнавартаснае 
функцыянаванне механізму ахоўных мер інтэграцыйнага аб'яднання - з гэтай 
мэтай у дыпломнай працы вызначаны прынцыпы прымянення тарыфных і 
нетарыфных мер з мэтай абароны эканамічных інтарэсаў суб'ектаў 
гаспадарання, краін-удзельніц ЕАЭС і інтэграцыйнага аб'яднання, а таксама 
парадак прымянення спецыяльных ахоўных, антыдэмпінгавых і 
кампенсацыйных мер. Выяўлены асноўныя праблемы і прапанаваны 
рэкамендацыі па ўдасканаленні знешнегандлѐвай палітыкі ў інтарэсах 
умацавання эканамічнай бяспекі краін-удзельніц ЕАЭС. 
 Вобласць магчымага практычнага прымянення: удасканаленне 
знешнегандлѐвай палітыкі ва ўмовах развіцця інтэграцыйных працэсаў, 






"The system of protective measures in foreign trade of goods in member 
countries of the Eurasian Economic Union" 
 
Degree paper: 50 p., 1 diagr., 48 sources, 4 app.  
 
Methods: Comparative analysis and synthesis, induction and deduction, 
graphics, statistical methods. 
Key words: PROTECTIVE MEASURES OF FOREIGN TRADE POLICY, 
ECONOMIC INTEGRATION, THE EURASIAN ECONOMIC UNION, TARIFF 
MEASURES, NON-TARIFF MEASURES, SPECIAL PROTECTIVE, 
ANTIDUMPING AND COUNTERVAILING MEASURES 
Purpose of research – the system of protective measures in foreign trade of 
goods in the member countries of the Eurasian Economic Union. 
Research methods: comparative analysis and synthesis, deduction and 
induction, graphical, statistical methods. 
Obtained results and their novelty:  Harmonization of anti-monopoly 
legislation in coordinating efforts of the Eurasian Economic Union for the common 
foreign trade policy is extremely serious problem now, without which it is 
impossible to complete the operation mechanism of protective measures in 
integration association - for this purpose in the degree paper defines the principles 
of the introduction and implementation of tariff and non-tariff measures to 
protection of economic interests of economic entities, the Eurasian Economic 
Union member-countries and integration associations, as well as the procedure for 
application of special protective, antidumping and countervailing measures. The 
main problems and propose recommendations for the improvement of the foreign 
trade policy were identified in order to strengthen the economic security of the 
Member States of the Eurasian Economic Union. 
Area of possible practical application: the improvement of the foreign trade 
policy in order to strengthen the economic security of the Member States of the 
Eurasian Economic Union.  
